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    1997-­‐98	  MEN'S	  DUAL	  MEETS	  	  Central	  Washington	  127,	  Seattle	  66	  (Nov.	  1,	  1997	  at	  Seattle)	  	   	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Jay	  Box,	  Tony	  Preston,	  Aaron	  Wilson,	  Marshall	  McKean)	  1:56.51;	  2.	  Seattle	  (Lam,	  Stangland,	  Brownkowski,	  Fondalo)	  2:21.93.	  	  800	  Free	  -­‐	  1.	  Mike	  Seller,	  Seattle,	  8:55.27;	  2.	  	  Jared	  Goin,	  CWU,	  9:44.72;	  3.	  Ben	  Stangland,	  Seattle,	  11:22.14;	  4.	  Pat	  Todd,	  CWU,	  11:30.09.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  2:04.37;	  2.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  2:08.90;	  3.	  Jay	  Box,	  CWU,	  2:11.25;	  4.	  Jeremy	  Edwards,	  Seattle,	  2:18.01;	  5.	  Jared	  Ellerbrock,	  Seattle,	  2:26.61.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  24.97;	  2.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  24.99;	  3.	  Tim	  Teodoro,	  Seattle,	  25.26.	  	   	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Ben	  Duncan,	  Seattle,	  2:19.33;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  2:20.80;	  3.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:27.04;	  4.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:29.61;	  5.	  Ben	  Stangland,	  Seattle,	  3:02.96.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:05.52;	  2.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  1:05.74;	  3.	  Jeremy	  Edwards,	  Seattle,	  1:11.38.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  55.39;	  2.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  56.09;	  3.	  Tim	  Teodoro,	  Seattle,	  56.25;	  	  4.	  Pat	  Todd,	  CWU,	  1:03.92;	  5.	  Phillip	  Fondale,	  Seattle,	  1:14.16.	  	   	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Ben	  Duncan,	  Seattle,	  1:03.73	  2.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:05.90;	  3.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  1:09.10;	  4.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:12.22;	  5.	  Micah	  Brownkowski,	  Seattle,	  1:34.20.	  	  400	  Free	  -­‐	  1.	  Mike	  Seller,	  Seattle,	  4:16.91;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  4:32.73;	  3.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  4:34.90;	  4.	  Jay	  Box,	  CWU,	  4:47.82;	  5.	  Phillip	  Fondale,	  Seattle,	  6:24.31.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:10.39;	  2.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  1:14.50;	  3.	  Micah	  Brownkowski,	  Seattle,	  1:23.67	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Berry,	  Masiello,	  Anderson,	  Goin)	  1:42.40;	  2.	  Seattle	  (Duncan,	  Ellerbrock,	  Teodoro,	  Seller)	  1:43.28	  	  3.	  Central	  (Wardell,	  Ellefson,	  Stenberg,	  Rysemus)	  1:43.56.	  	  	  Central	  Washington	  121,	  Willamette	  84	  (Nov.	  8,	  1997	  at	  Salem)	  	  
400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Willamette	  3:40.54;	  2.	  Central	  Washington	  (McKean,	  Preston,	  Wilson,	  Berry)	  3:41.46;	  3.	  Central	  Washington	  (Box,	  Breske,	  Wardell,	  Carsner)	  3:49.20;	  4.	  Willamette	  3:50.31;	  5.	  Central	  Washington	  (Andrews,	  Clifford,	  Rysemus,	  Stenberg)	  3:56.55;	  6.	  Willamette	  4:16.51.	  	   	  1650	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  17:34.51;	  2.	  Chris	  Haworth,	  WU,	  17:51.76;	  3.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  	  18:17.24;	  	  4.	  Nick	  Yates,	  WU,	  18:55.36;	  5.	  Carl	  Scott,	  	  CWU,19:23.17.	  	  	  	  200	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Aaron	  Parker,	  WU,	  1:50.86;	  2.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:51.57;	  3.	  Jesse	  Vaughn,	  WU,	  1:53.45;	  4.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  1:56.55;	  5.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  1:59.26;	  6.	  Ian	  Street,	  WU,	  2:03.91.	  	   	  50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.16;	  2.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  22.43.	  3.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  23.51;	  4.	  Greg	  Amorelli,	  WU,	  23.52;	  5.	  Jamey	  	  Dennis,	  WU,	  24.91;	  6.	  Jason	  Kenitzer,	  WU,	  26.75.	  	  	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  4:31.80;	  2.	  Chris	  Breske	  CWU,	  4:36.13;	  3.	  Kjell	  Moline,	  WU,	  4:36.81;	  4.	  James	  Carsner,	  CWU,	  4:37.60;	  5.	  Alex	  Cahn,	  WU,	  4:43.01;	  6.	  Mark	  Juckeland,	  WU,	  4:50.65.	  	   	  200	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  2:01.52;	  2.	  Justin	  Hopkins,	  WU,	  2:03.17;	  3.	  Garrett	  Asay,	  WU,	  2:13.59;	  	  4.	  Carl	  Scott,	  CWU,	  2:22.36;	  5.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  2:29.81.	  	  	  	  100	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  49.39;	  2.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  49.48;	  3.	  Greg	  Amorelli,	  WU,	  50.68;	  4.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  50.99;	  5.	  Aaron	  Parker,	  WU,	  51.07;	  6.	  Jarney	  Dennis,	  WU,	  53.54.	  	   	  200	  Backstroke	  -­‐	  1.	  Carey	  Cox,	  WU,	  2:01.64;	  2.	  Jay	  Box	  ,	  CWU,	  2:04.26;	  3.	  Tyler	  Andrews	  ,	  CWU,	  2:06.00;	  4.	  Alex	  Cahn,	  WU,	  2:06.42;	  5.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:10.41.	  	  	  	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  5:03.01;	  2.	  Chris	  Haworth,	  WU,	  5:07.85;	  3.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  5:15.49;	  4.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  5:19.41;	  5.	  Jesse	  Vaughn,	  WU,	  5:19.46.	  	   	  200	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  Kjell	  Moline,	  WU,	  2:16.86;	  2.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  2:18.43;	  3.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:18.49;	  4.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  2:20.17;	  5.	  David	  Horton,	  WU,	  2:27.99;	  6.	  Kevin	  Hoiland,	  WU,	  2:31.93.	  	  	  	  	  800	  Freestyle	  Relay	  -­‐	  1.	  Willamette	  7:30.31;	  2.	  Central	  Washington	  (Anderson,	  Box,	  Goin,	  Wilson),	  7:32.17;	  3.	  Central	  Washington	  (Ellefson,	  Masiello,	  Carsner,	  Andrews)	  7:57.20;	  4.	  WU,	  8:07.64.	  	  	  CWU	  Double	  Dual	  (Nov.	  15	  at	  Ellensburg)	  
	  Team	  Scores	  -­‐	  Central	  Washington	  183,	  Lewis	  &	  Clark	  12;	  Central	  Washington	  122,	  Linfield	  95.	  	  200	  Medley	  Relay	  	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (McKean,	  Preston,	  Wardell,	  Carvitto)	  1:39.58;	  2.	  Linfield	  (Gaunderman,	  Greer,	  Arnold,	  Macnab)	  1:39.74;	  3.	  Central	  Washington	  (Andrews,	  Breske,	  Rysemus,	  Stenberg)	  1:43.65;4.	  Linfield	  (Smith,	  Watterson,	  Talbott,	  Hilde)	  1:45.77;	  5.	  Central	  Washington	  (Ellefson,	  Scott,	  Todd)	  1:46.44;	  6.	  Lewis	  and	  Clark	  (Herzog,	  Holper,	  Arvidson,	  Anderson)	  1:53.11.	  	  	  1650	  Freestyle	  -­‐	  1.	  James	  Adams,	  Linfield,	  16:47.40;	  2.	  Eli	  Pendleton,	  Linfield,	  17:12.09;	  3.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  17:29.46;	  4.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  17:59.98;	  5.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  18:11.29;6.	  Frans	  Weiser,	  Linfield,	  18:44.29.	  	  200	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  1:48.11;	  2.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:49.21;	  3.	  Jeff	  Arnold,	  Linfield,	  1:50.21;	  4.	  Eli	  Pendleton,	  Linfield,	  1:51.41;	  5.	  Todd	  Lantry,	  Linfield,	  1:53.09;	  6.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  2:01.32;	  7.	  Kevin	  Anderson,	  Lewis	  and	  Clark,	  2:02.00.	  	  50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.08;	  2.	  Jay	  Box,	  CWU,	  22.49;	  3.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  22.50;	  4.	  Eric	  Macnab,	  Linfield,	  22.77;	  5.	  Ryan	  Hilde,	  Linfield,	  22.94;	  6.	  Scott	  Sinai,	  Linfield,	  23.33.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Dustin	  Ganderman,	  Linfield,	  2:00.12;	  2.	  James	  Carsner,	  CWU,	  2:06.01;	  3.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  2:06.07;	  4.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:10.40;	  5.	  Shea	  Macnab,	  Linfield,	  2:10.92;	  6.	  Jake	  Watterson,	  Linfield,	  2:13.63;	  7.	  Andy	  Holder,	  Lewis	  and	  Clark,	  2:17.45.	  	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Eric	  Macnab,	  Linfield,	  54.20;	  2.	  Jeff	  Arnold,	  Linfield,	  54.39;	  3.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  54.54;	  4.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  57.28;	  5.	  Carl	  Scott,	  CWU,	  1:00.38;	  6.	  John	  Hafer,	  Linfield,	  1:00.93;	  7.	  Brian	  Arvidson,	  Lewis	  and	  Clark,	  1:03.59.	  	  100	  Freestyle	  -­‐	  1.	  James	  Adams,	  Linfield,	  48.31;	  2.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  48.59;	  3.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  49.18;	  4.	  Todd	  Lantry,	  Linfield,	  50.79;	  5.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  50.99;	  6.	  Shea	  Macnab,	  Linfield,	  51.14;	  7.	  Brendon	  Herzog,	  Lewis	  and	  Clark,	  56.99.	  	  100	  Backstroke	  -­‐	  1.	  Dustin	  Ganderman,	  Linfield,	  54.12;	  2.	  Jay	  Box,	  CWU,	  55.92;	  3.	  Scott	  Sinai,	  Linfield,	  56.17;	  4.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  57.22;	  5.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  58.67;	  6.	  Ed	  Smith,	  Linfield,	  59.32.	  	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  James	  Adams,	  Linfield,	  4:51.17;	  2.	  Eli	  Pendleton,	  Linfield,	  4:57.38;	  3.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  5:00.48;	  	  4.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  5:10.31;	  5.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  5:11.88;	  6.	  Frans	  Weiser,	  Linfield,	  5:20.93.	  	  
100	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:00.77;	  2.	  Dustin	  Greer,	  Linfield,	  1:01.62;	  3.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  1:01.93;	  4.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  	  1:03.02;	  5.	  Jake	  Watterson,	  Linfield,	  1:06.42;	  6.	  John	  Hafer,	  Linfield,	  1:09.34.	  	  200	  Freestyle	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (McKean,	  Wardell,	  Masiell,	  Berry)	  1:27.36;	  2.	  Central	  Washington	  (Box,	  Anderson,	  Clifford,	  Stenberg)	  1:30.91;	  3.	  Linfield	  (Sinai,	  Hilde,	  Talbot,	  Lantry)	  1:30.99;	  4.	  Central	  Washington	  (Carsner,	  Goin,	  Scott,	  Todd)	  1:33.13;	  5.	  Linfield	  (Macnab,	  Green,	  Pyburn,	  Smith)	  1:33.39;	  6.	  	  Lewis	  and	  Clark	  (Holder,	  Anderson,	  Herzog,	  Arvidson)	  1:38.30.	  	  One	  Meter	  Diving	  -­‐	  Troy	  Rappleye,	  CWU,	  227.1.	  	  	  Central	  Washington	  128,	  Whitman	  56	  (Nov.	  22,	  1997	  at	  Walla	  Walla)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Whitman	  (Poore,	  Daukas,	  Jackson,	  Kujak)	  1:45.34;	  2.	  Central	  (Carsner,	  Berry,	  Carvitto,	  Breske)	  1:45.38;	  3.	  Central	  (Stenberg,	  Wardell,	  Scott,	  Todd)	  1:49.18.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  10:49.37;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  11:49.29.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Tucker	  Jackson,	  Whtm,	  1:48.99;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  1:49.82;	  3.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  1:53.80;	  4.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  1:57.07.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Jay	  Box,	  CWU,	  22.65;	  2.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  23.27;	  3.	  Dave	  Poore,	  Whtm,	  23.77.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  James	  Carsner,	  CWU,	  2:07.66;	  2.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  2:08.38;	  3.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:11.65;	  4.	  Boaz	  Kujak,	  Whtm,	  2:19.82;	  5.	  Rob	  Bechttoff,	  Whtm,	  2:39.72.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Scott	  Daukas,	  Whtm,	  55.67;	  2.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  55.74;	  3.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  56.05;	  4.	  Carl	  Scott,	  CWU,	  1:00.12.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Tucker	  Jackson,	  Whtm,	  49.12;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  49.41;	  3.	  Jay	  Box,	  CWU,	  49.87;	  4.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  51.18.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  57.83;	  2.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  1:01.32;	  3.	  Dave	  Poore,	  Whtm,	  1:01.66;	  4.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  1:07.86.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  5:19.96;	  2.	  Rob	  Bechttoff,	  Whtm,	  6:07.72.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:02.44;	  2.	  Scott	  Daukas,	  Whtm,	  1:02.96;	  3.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  1:05.63;	  4.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  1:06.80;	  5.	  Boaz	  Kujak,	  Whtm,	  1:13.47.	  	  
200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Box,	  Andrews,	  Stenberg,	  Ellfeson)	  1:32.01;	  2.	  Whitman	  (Jackson,	  Poore,	  Kujak,	  Daukas)	  1:33.35;	  3.	  Central	  (Wilson,	  Anderson,	  Peterson,	  Goin)	  1:33.65;	  4.	  Central	  (Carsner,	  Breske,	  Preston,	  Scott)	  1:36.49.	  	  	  San	  Francisco	  State	  114,	  Central	  Washington	  91	  (Dec.	  13,	  1997	  at	  SF)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  1:41.42;	  2.	  San	  Francisco	  State	  1:44.84;	  3.	  Central	  Washington	  1:46.50.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  10:29.51;	  2.	  Aaron	  Dillon,	  SFS,	  10:32.66;	  3.	  Ivan	  Rodriguez,	  SFS,	  10:56.16;	  4.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  11:04.01;	  5,	  Adam	  Uehara,	  SFU,	  11:11.32;	  6.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  11:21.23.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Ray	  Florentinus,	  SFS,	  1:46.86;	  2.	  Dismas	  Locaria,	  SFS,	  1:48.02;	  3.	  Jay	  Box,	  CWU,	  1:51.53;	  4.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  1:51.92;	  5.	  Chris	  Peyer,	  SFS,	  1:52.83;	  6.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  1:53.64.	  	  50	  Free-­‐	  1.	  Noel	  Dokken,	  SFS,	  21.78;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.35;	  	  3.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  22.65;	  4,	  Mike	  Tilburg,	  SFS,	  22.93;	  5.	  Ken	  Blakeley,	  SFS,	  23.04;	  6.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  23.05.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Ivan	  Rodriguez,	  SFS,	  2:06.15;	  2.	  D.J.	  Armstrong,	  SFS,	  2:08.07;	  3.	  James	  	  Carsner,	  CWU,	  2:09.81;	  4.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  2:12.21;	  5.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:12.72;	  6.	  Ryan	  Dawkins,	  SFS,	  2:22.49.	  	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Ray	  Florentinus,	  SFS,	  54.67;	  2.	  Dismas	  Locaria,	  SFS,	  55.74;	  3.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  55.06;	  4.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  57.20;	  5.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  1:01.08;	  6.	  Eric	  Kuenstler,	  SFS,	  1:06.23.	  	  100	  Free-­‐	  1.	  Noel	  Dokken,	  SFS,	  46.75;	  2.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  49.86;	  3.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  50.50;	  4.	  Mike	  Tilburg,	  SFS,	  50.66;	  5.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  50.67;	  6.	  Ryan	  Ayers,	  SFS,	  57.75.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Ken	  Blakeley,	  SFS,	  56.76;	  2.	  Jay	  Box,	  CWU,	  57.32;	  3.	  Doug	  McMillan,	  SFS,	  58.03;	  4.	  	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  58.88;	  5.	  Adam	  Uehera,	  SFS,	  1:00.25;	  6.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:02.83.	  	  500	  Free	  -­‐1.	  Aaron	  Dillon,	  SFS,	  5:02.49;	  2.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  and	  Jared	  Goin,	  CWU,	  5:02.87;	  4.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  5:06.91;	  5.	  Ivan	  Rodriguez,	  SFS,	  5:12.07;	  6.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  5:13.13;	  7.	  Chris	  Peyer,	  SFS,	  5:16.37.	  	  100	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  1:02.70;	  2.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:02.98;	  3.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  1:05.08;	  4.	  Ryan	  Dawkins,	  SFS,	  1:05.41;	  5.	  Jeff	  Hyland,	  SFS,	  1:05.56.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  San	  Francisco	  State	  1:28.90;	  2.	  Central	  Washington	  1:29.50;	  3.	  San	  Francisco	  State	  1:32.28;	  4.	  Central	  Washington	  1:36.20.	  	  	  Central	  Washington	  119.5,	  Pacific	  Lutheran	  85.5	  (Jan.	  10,	  1998	  	  at	  Tacoma)	  	   	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  3:41.02;	  2.	  Central	  Washington	  (Wardell,	  Preston,	  Wilson,	  Berry)	  3:42.64;	  3.	  Central	  Washington	  3:48.20;	  4.	  Central	  Washington	  4:00.70;	  5.	  Pacific	  Lutheran	  4:01.10.	  	   	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  10:31.01;	  2.	  Ryan	  Wiley,	  PLU,	  10:33.32;	  3.	  Paul	  Alexander,	  PLU,	  10:43.94;	  4.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  11:02.53;	  5.	  Chris	  Duppenthaler,	  PLU,	  12:36.86;	  6.	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  12:49.13.	  	   	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:51.52;	  2.	  Jay	  Box,	  CWU,	  1:51.79;	  3.	  Randy	  Webster,	  PLU,	  1:53.10;	  4.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:53.82;	  5.	  Charlie	  Bendock,	  PLU,	  1:55.59;	  6.	  Scott	  Isenhath,	  PLU,	  1:56.01.	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.64;	  2.	  Jerry	  Ladd,	  PLU,	  23.22;	  3.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  23.43;	  4.	  Steve	  Goett,	  PLU,	  23.73;	  5;	  Casey	  Dean,	  PLU,	  24.26;	  6.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  24.99.	  	   	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Mike	  Simmons,	  PLU,	  2:01.62;	  2.	  James	  Carsner,	  CWU,	  2:06.23;	  3.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  2:07.47;	  4.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  2:09.21;	  5.	  Darin	  Steiner,	  PLU,	  2:15.54;	  6.	  Scot	  Hale,	  PLU,	  2:16.67.	  	   	  200	  Fly	  -­‐	  	  1.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  2:01.53;	  2.	  Randy	  Webster,	  PLU,	  2:08.82;	  3.	  Ryan	  Wiley,	  PLU,	  2:09.03;	  4.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  2:10.64;	  5.	  Casey	  Dean,	  PLU,	  2:16.56;	  6.	  Carl	  Scott,	  CWU,	  2:27.42.	  	   	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Jay	  Box,	  CWU,	  and	  Jerry	  Ladd,	  PLU,	  50.16;	  3.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  51.49;	  4.	  Steve	  Goett,	  PLU,	  51.95;	  5.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  55.57;	  6.	  Tim	  Simpson,	  PLU,	  57.66.	  	   	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:03.89;	  2.	  Paul	  Alexander,	  PLU,	  2:06.82;	  3.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  2:06.97;	  4.	  Josh	  Ford,	  PLU,	  2:08.93;	  5.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:12.66;	  6.	  Charlie	  Bendock,	  PLU,	  2:13.01.	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Ryan	  Wiley,	  PLU,	  5:06.86;	  2.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  5:14.28;	  3.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  5:20.41;	  4.	  Scott	  Isenhath,	  PLU,	  5:30.90;	  5.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  5:36.77;	  6.	  Chris	  Duppenthaler,	  PLU,	  6:00.59.	  	   	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Mike	  Simmons,	  PLU,	  2:13.78;	  2.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  2:19.25;	  3.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  2:19.83;	  4.	  James	  Carsner,	  CWU,	  2:22.77;	  5.	  Scot	  Hale,	  PLU,	  2:24.66;	  6.	  Darin	  Steiner,	  PLU,	  2:25.94.	  	   	  
400	  Free	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Box,	  McKean,	  Masiello,	  Berry)	  3:20.35;	  2.	  Central	  Washington	  3:25.81;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  3:26.54;	  4.	  Central	  Washington	  3:32.21;	  5.	  Pacific	  Lutheran	  3:46.50.	  	  Central	  Washington	  107,	  UA-­‐Anchorage	  98	  (Jan.	  16,	  1998	  at	  Anchorage)	  	  200	  Medley	  Relay	  	  -­‐	  1.	  	  Central	  Washington	  (Jay	  Box,	  Tony	  Preston,	  Collin	  Wardell,	  Justin	  Berry)	  1:41.37;	  2.	  	  Central	  Washington	  (Tyler	  Andrews,	  Chris	  Breske,	  Aaron	  Clifford,	  Paul	  Masiello)	  	  1:44.20;	  3.	  Alaska-­‐Anchorage	  (Sutton,	  Wellock,	  Medina,	  Esipov)	  1:45.02.	  	   	  1000	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Matthew	  Wilson,	  UAA,	  10:12.54;	  2.	  	  Jared	  Goin,	  CWU,	  10:25.95;	  3.	  	  Aaron	  Cliffford,	  CWU,	  11:20.31;	  4.	  	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  11:21.59;	  5.	  Andy	  Freutel,	  UAA,	  13:40.18.	  	   	  200	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  1:49.69;	  2.	  Kerem	  Bolukbasi,	  UAA,	  1:50.11;	  3.	  	  Paul	  Anderson,	  	  CWU,	  1:50.91;	  4.	  	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  2:02.25;	  5.	  Egor	  Esipov,	  UAA,	  2:12.40.	  	   	  50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.54;	  2.	  Ethan	  Guzman,	  UAA,	  22.87;	  3.	  	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  23.32;	  4.	  	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  23.51;	  5.	  Jeff	  LaSource,	  UAA,	  24.49.	  	   	  400	  Individual	  Medley	  	  -­‐	  1.	  	  Matt	  Hanley,	  UAA,	  4:13.64;	  2.	  	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  4:32.99;	  3.	  	  James	  Carsner,	  CWU,	  4:35.56;	  4.	  	  Chris	  Breske,	  CWU,	  4:35.60;	  5.	  Tyson	  Wellock,	  UAA,	  4:47.51.	  	   	  200	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  2:02.05;	  2.	  Kerem	  Bolukbasii,	  UAA,	  2:02.46;	  3,	  Ethan	  Guzman,	  UAA,	  2:04.27;	  4.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:11.36;	  5.	  Gonzalo	  Medina,	  UAA,	  2:11.63.	  	   	  100	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Jeff	  LaSource,	  UAA,	  48.96;	  	  2.	  Kevin	  Sutton,	  UAA,	  49.20;	  3.	  	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  49.71;	  4.	  	  Justin	  Berry,	  CWU,	  51.97;	  5.	  	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  52.51.	  	   	  200	  Backstroke	  -­‐	  1.	  	  Matt	  Wilson,	  UAA,	  1:59.63;	  2.	  	  Jay	  Box,	  CWU,	  2:01.68;	  3.	  	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:07.80;	  4.	  	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:23.95;	  5.	  Erin	  Stefanich,	  UAA,	  2:54.86.	  	   	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Matt	  Hanley,	  UAA,	  4:55.15;	  2.	  	  Jared	  	  Goin,	  CWU,	  5:04.67;	  3.	  	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  5:04.88;	  4.	  Matt	  Wilson,	  UAA,	  5:05.29;	  5.	  	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  5:26.93;	  6.	  Andy	  Freutel,	  UAA,	  6:48.79.	  	   	  200	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  	  Matt	  Hanley,	  UAA,	  2:09.47;	  	  2.	  Tyson	  Wellock,	  UAA,	  2:17.42;	  3.	  	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  2:18.37;	  4.	  	  Chris	  Breske,	  CWU,	  2:20.67;	  5.	  	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:21.09;	  6.	  Erin	  Stefanich,	  UAA,	  3:12.40.	  	   	  
200	  Freestyle	  Relay	  -­‐	  1.	  	  Alaska-­‐Anchorage	  	  (Kevin	  Sutton,	  Ethan	  Guzman,	  Kerem	  Bolukbasi,	  Jeff	  LaSource)	  1:27.91;	  2.	  	  Central	  Washington	  (Jay	  Box,	  Paul	  Masiello,	  Marshall	  McKean,	  Collin	  Wardell)	  	  1:29.76;	  3.	  	  Central	  Washington	  (Paul	  Anderson,	  Tyler	  Andrews,	  James	  Carsner,	  Jared	  Goin)	  	  1:32.34;	  4.	  Alaska-­‐Anchorage	  1:45.35.	  	  	  Central	  Washington	  106,	  UA-­‐Anchorage	  99	  (Jan.	  17,	  1998	  at	  Anchorage)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  	  Central	  Washington	  (Justin	  Berry,	  Jay	  Box,	  Tony	  Preston,	  Collin	  Wardell)	  	  3:45.30;	  2.	  	  Central	  Washington	  (Tyler	  Andrews,	  Chris	  Beske,	  Justin	  Carvitto,	  Marshall	  McKean)	  	  3:48.42;	  3.	  Alaska-­‐Anchorage	  3:50.22.	  	   	  1000	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Kerem	  Bolukbasi,	  UAA,	  10:24.22;	  2.	  	  Jared	  Goin,	  CWU,	  11:01.10;	  3.	  	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  11:15.31;	  4.	  	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  11:15.61;	  5.	  Andy	  Freutel,	  UAA,	  13:56.88.	  	   	  200	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Matt	  Hanley,	  UAA,	  1:48.68;	  2.	  	  Jay	  Box,	  CWU,	  1:48.89;	  3.	  	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:54.59:	  4.	  	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  1:55.08;	  5.	  Gonzalo	  Medina,	  UAA,	  2:00.32;	  6.	  Egor	  Esipov,	  UAA,	  2:03.56.	  	   	  50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Justin	  Berry,	  CWU,	  22.31;	  	  2.	  Jeff	  LaSource,	  UAA,	  22.64;	  3.	  Ethan	  Guzman,	  UAA,	  23.03;	  4.	  	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  23.24;	  5.	  	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  24.18;	  6.	  Erin	  Stefanich,	  UAA,	  26.36.	  	   	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  	  Tyson	  Wellock,	  UAA,	  2:00.68;	  2.	  	  James	  Carsner,	  CWU,	  2:06.53;	  3.	  	  Chris	  Breske,	  CWU,	  2:08.00;	  4.	  Matthew	  Wilson,	  UAA,	  2:10.	  36;	  5.	  	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  2:13.96.	  	   	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  	  Matthew	  Wilson,	  UAA,	  54.22;	  2.	  Ethan	  Guzman,	  UAA,	  55.42;	  3.	  	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  55.52;	  4.	  	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  57.16;	  5.	  	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  58.56;	  6.	  Egor	  Esipov,	  UAA,	  1:02.68.	  	   	  100	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Kevin	  Sutton,	  UAA,	  49.16;	  	  2.	  Matt	  Hanley,	  UAA,	  49.77;	  3.	  	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  50.21;	  4.	  	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  50.68;	  5.	  	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  51.72;	  6.	  Erin	  Stephanich,	  UAA,	  1:00.39.	  	   	  100	  Backstroke	  -­‐	  1.	  	  Jay	  Box,	  CWU,	  55.41;	  2.	  Matthew	  Wilson,	  UAA,	  55.76;	  3.	  Jeff	  LaSource,	  UAA,	  58.12;	  4.	  	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  58.67;	  	  5.	  	  James	  Carsner,	  CWU,	  1:02.68.	  	   	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Kerem	  Bolukbasi,	  UAA,	  4:57.06;	  2.	  	  Jared	  Goin,	  CWU,	  4:58.97;	  3.	  	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  5:19.95;	  4.	  	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  5:20.21;	  5.	  Gonzalo	  Medina,	  UAA,	  5:22.30;	  6.	  Andy	  Freutel,	  UAA,	  6:44.01.	  	   	  
100	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  	  Chris	  Breske,	  CWU,	  1:02.49;	  2.	  	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:02.86;	  3.	  Tyson	  Wellock,	  UAA,	  1:02.94;	  4.	  Ethan	  Guzman,	  UAA,	  1:03.26;	  5.	  	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  1:05.63.	  	   	  400	  Freestyle	  Relay	  -­‐	  1.	  	  Alaska-­‐Anchorage	  (Kevin	  Sutton,	  Matt	  Hanley,	  Kerem	  Bolukbasi,	  Jeff	  LaSource)	  	  3:16.08;	  2.	  	  Central	  Washington	  (Jay	  Box,	  Paul	  Masiello,	  Marshall	  McKean,	  Collin	  Wardell)	  	  3:18.31;	  3.	  	  Central	  Washington	  (Paul	  Anderson,	  Tyler	  Andrews,	  James	  Carsner,	  Jared	  Goin)	  	  3:34.46.	  	  	  Central	  Washington	  88,	  Evergreen	  State	  33	  (Jan.	  17,	  1998	  at	  Olympia)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  	  Central	  Washington	  (Stenberg,	  Rysemus,	  Scott,	  Peterson)	  	  1:48.46;	  2.	  	  Evergreen	  State	  (Gearns,	  Mahoney,	  Headton,	  Kuehnast),	  1:51.31.	  	   	  200	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  1:58.08;	  2.	  Alex	  Id,	  TESC,	  2:25.21;	  3.	  Aaron	  Huston,	  TESC,	  2:35.89.	  	   	  50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  23.18;	  	  2.	  Nate	  Mahoney,	  TESC,	  23.23;	  3.	  Matt	  Headton,	  TESC,	  23.31;	  4.	  Howard	  Gearns,	  TESC,	  24.69;	  5.	  	  Troy	  Rappleye,	  CWU,	  25.02;	  6.	  Benney	  Keunest,	  TESC,	  25.12.	  	   	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  	  Carl	  Scott,	  CWU,	  1:00.70;	  2.	  Alex	  Ip,	  TESC,	  1:03.26.	  	   	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  	  Carl	  Scott,	  CWU,	  2:19.35.	  	   	  100	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Rich	  Stenberg,	  CWU,	  53.73.	  	   	  100	  Backstroke	  -­‐	  1.	  	  Troy	  Rappleye,	  CWU,	  1:00.96;	  2.	  	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:01.87.	  	   	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  5:19.02.	  	   	  100	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:12.27.	  	   	  200	  Freestyle	  Relay	  -­‐	  1.	  	  Evergreen	  State	  (Gearns,	  Mahoney,	  Headton,	  Kuehnast),	  1:35.78;	  Central	  Washington	  (Peterson,	  Scott,	  Stenberg,	  Rysemus)	  1:35.43.	  	   	  	  	  Simon	  Fraser	  119,	  Central	  Washington	  80	  (Jan.	  24,	  1998	  at	  Burnaby)	  	   	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  4:00.77;	  2.	  Central	  Washington	  (McKean,	  Breske,	  Wilson,	  Berry)	  4:10.79;	  3.	  Central	  Washington	  4:26.64.	  	   	  200	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Dylan	  Rogulski,	  SFU,	  2:02.76;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  2:04.38;	  3.	  Tom	  Halford,	  SFU,	  2:05.65;	  4.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  2:05.78;	  5.	  Kevin	  Loong,	  SFU,	  2:06.12;	  6.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  2:07.27.	  	  
50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Ryan	  Laurin,	  SFU,	  23.88;	  2.	  Graham	  Duthie,	  SFU,	  24.56;	  3.	  Peter	  Akman,	  SFU,	  24.73;	  4.	  	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  25.02;	  5.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  25.31.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Dylan	  Rogulski,	  SFU,	  2:12.37;	  2.	  Graham	  Duthie,	  SFU,	  24.56;	  3.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  2:21.87;	  4.	  Justin	  Carsner,	  CWU,	  2:22.83;	  	  5.	  Kevin	  Loong,	  SFU,	  2:28.51;	  6.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:29.32.	  	  200	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  2:15.92;	  2.	  Tom	  Halford,	  SFU,	  2:28.51;	  3.	  Kevin	  Loong,	  SFU,	  2:27.92;	  4.	  Carl	  Scott,	  CWU,	  2:42.31.	  	  100	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Graham	  Wood,	  SFU,	  54.69;	  2.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  58.02;	  3.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  58.20;	  4.	  Kevin	  Loong,	  SFU,	  56.94;	  5.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  58.95.	  	   	  200	  Backstroke	  -­‐	  1.	  Ryan	  Skomorowski,	  SFU,	  2:17.62;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  2:23.82;	  3.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  2:24.25;	  4.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:30.19.	  	   	  400	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Graham	  Duthie,	  SFU,	  4:16.72;	  2.	  Tom	  Gaschler,	  SFU,	  4:18.03;	  3.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  4:20.95;	  4.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  4:50.47.	  	   	  200	  Breaststoke	  -­‐	  1.	  Trevor	  Brekke,	  SFU,	  2:29.55;	  2.	  Peter	  Akman,	  SFU,	  2:34.56;	  3.	  James	  Carsner,	  CWU,	  2:37.12;	  4.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  2:41.40;	  5.	  Kevin	  Loong,	  SFU,	  2:53.50.	  	   	  400	  Freestyle	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  3:48.82;	  2.	  Central	  Washington	  (Breske,	  Clifford,	  Goin,	  Peterson)	  3:51.84.	  	  Diving:	  One-­‐meter	  -­‐	  1.	  Troy	  Rappleye,	  CWU,	  	  229.50.	  	  Three-­‐meter	  -­‐	  1.	  Troy	  Rappleye,	  CWU,	  221.50	  	  Note:	  SFU	  has	  two	  separate	  swimmers	  by	  name	  of	  Kevin	  Loong.	  	  	  	  Whitworth	  101,	  Central	  Washington	  98	  (Jan.	  31,	  1998	  at	  Ellensburg)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Whitworth	  (Swinehart,	  Welch,	  Peloso,	  Palmer)	  3:37.94;	  2.	  Central	  (Box,	  Preston,	  Wilson,	  Masiello)	  3:40.88;	  3.	  Central	  (Andrews,	  Carsner,	  Scott,	  Stenberg)	  3:46.28;	  4.	  Central	  (Rysemus,	  Breske,	  Wardell,	  Clifford)	  3:59.25.	  	   	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Jeremiah	  Pappe,	  Whtw,	  10:31.98;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  10:39.92;	  3.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  10:41.06.	  	   	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  1:46.44;	  2.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  1:49.85;	  3.	  Jake	  Palmer,	  Whtw,	  1:51.37;	  4.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  1:51.74;	  5.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  1:52.39;	  6.	  Chris	  Adams,	  Whitw,	  1:59.49.	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  21.66;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  21.67;	  3.	  Jeremiah	  Pappe,	  Whtw,	  21.89;	  4.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  22.17;	  5.	  C.J.	  Skyberg,	  Whtw,	  23.86.	  
	   	  400	  IM	  -­‐	  1.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  4:20.07;	  2.	  Dan	  Welch,	  Whtw,	  4:33.30;	  3.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  4:33.55;	  4.	  James	  Carsner,	  CWU,	  4:36.53;	  5.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  4:43.29.	  	   	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  1:58.87;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  1:58.94;	  3.	  Mike	  Peloso,	  Whtw,	  2:01.50;	  4.	  Carl	  Scott,	  CWU,	  2:20.74.	  	   	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Jake	  Palmer,	  Whtw,	  48.15;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  48.47;	  3.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  49.06;	  4.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  49.73;	  5.	  Chris	  Adams,	  Whtw,	  52.22;	  6.	  C.J.	  Skyberg,	  Whtw,	  52.40.	  	   	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Ben	  Swinehart,	  Whtw,	  1:59.19;	  2.	  Jay	  Box,	  CWU,	  1:59.40;	  3.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:04.87;	  4.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  2:12.70;	  5.	  Mike	  Peloso,	  Whtw,	  2:13.78.	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Jeremiah	  Pappe,	  Whtw,	  4:54.31;	  2.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  4:54.44;	  3.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  5:12.16;	  4.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  5:21.40;	  5.	  Chris	  Adams,	  Whtw,	  5:40.00.	  	   	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Brian	  Rice,	  Whtw,	  2:13.72;	  2.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  2:15.07;	  3.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  2:15.47;	  4.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  2:16.26;	  5.	  Dan	  Welch,	  Whtw,	  2:16.57.	  	   	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Berry,	  Box,	  Masiello,	  McKean)	  3:26.90;	  2.	  Central	  (Anderson,	  Andrews,	  Wardell,	  Wilson)	  3:33.64;	  3.	  Central	  (Carsner,	  Ellefson,	  Preston,	  Rysemus)	  3:46.01.	  	  Exhibitions:	  100	  Breast	  -­‐	  Aaron	  Clifford	  1:03.38.	  	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  Troy	  Rappleye	  245.15.	  	  Three-­‐meter	  Diving	  -­‐	  Troy	  Rappleye	  264.70.	  	  	  Puget	  Sound	  120,	  Central	  Washington	  85	  (Feb.	  14,	  1998	  at	  Ellensburg)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Sexton,	  Ichiki,	  Fantz,	  Johnson)	  1:37.47;	  2.	  Central	  (McKean,	  Preston,	  Wardell,	  Berry)	  1:39.14;	  3.	  Central	  (Andrews,	  Breske,	  Rysemus,	  Masiello)	  1:41.38;	  4.	  Puget	  Sound	  (Craig,	  Olszewski,	  Guy,	  Dowling)	  1:42.85.	  	   	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Andrew	  Caruthers,	  UPS,	  10:40.73;	  2.	  	  Ryan	  Bennett,	  UPS,	  10:43.00;	  3.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  10:49.97;	  4.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  10:54.04;	  5.	  Shawn	  Irvine,	  UPS,	  10:57.61;	  6.	  Carl	  Scott,	  CWU,	  12:20.12.	  	   	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  1:45.97;	  2.	  Aaron	  Wilson,	  	  CWU,	  1:46.49;	  3.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  1:50.47;	  4.	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  1:51.30;	  5.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  1:55.86;	  6.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  1:56.77.	  
	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  21.15;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  21.96;	  3.	  Matt	  Jones,	  UPS,	  22.17;	  4.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  22.43;	  5.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  22.53;	  6.	  Justin	  Lindsey,	  UPS,	  23.47.	  	   	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  1:58.93;	  2.	  Kyle	  Sexton,	  UPS,	  2:00.90;	  3.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  2:03.00;	  4.	  James	  Carsner,	  CWU,	  2:06.14;	  5.	  Justin	  Carvitto,	  CWU,	  2:11.97;	  6.	  Nathan	  Guy,	  UPS,	  2:14.44.	  	   	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  52.37;	  2.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  53.51;	  3.	  Aaron	  Wilson,	  CWU,	  54.97;	  4.	  Collin	  Wardell,	  CWU,	  55.11;	  5.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  55.82;	  6.	  Justin	  Lindsey,	  UPS,	  57.14.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  47.55;	  2.	  Jay	  Box,	  CWU,	  48.88;	  3.	  Paul	  Anderson,	  CWU,	  49.31;	  4.	  Marshall	  McKean,	  CWU,	  49.40;	  5.	  Matt	  Jones,	  UPS,	  49.87;	  6.	  Ladd	  Irvine,	  UPS,	  50.32.	  	   	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Andrew	  Caruthers,	  UPS,	  54.98;	  2.	  Kyle	  Sexton,	  UPS,	  54.61;	  3.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  57.27;	  4.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  58.82;	  5.	  Eric	  Ellefson,	  CWU,	  1:01.18.	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  4:53.76;	  2.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  4:54.12;	  3.	  Jared	  Goin,	  CWU,	  5:07.80;	  4.	  Jeff	  Peterson,	  CWU,	  5:14.44;	  5.	  James	  Carsner,	  CWU,	  5:23.99;	  6.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  5:27.35.	  	   	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Tony	  Preston,	  CWU,	  1:00.17;	  2.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  1:00.21;	  3.	  Chris	  Breske,	  CWU,	  1:00.24;	  4.	  Nathan	  Guy,	  UPS,	  1:02.71;	  5.	  Aaron	  Clifford,	  CWU,	  1:02.75;	  6.	  Ryan	  Bennett,	  UPS,	  1:03.49.	  	   	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (McKean,	  Masiello,	  Wardell,	  Berry)	  1:27.45;	  2.	  Puget	  Sound	  (Jones,	  Lindsey,	  Irvine,	  Caruthers)	  1:29.22;	  3.	  Central	  (Carsner,	  Anderson,	  Andrews,	  Box)	  1:29.38;	  4.	  Central	  (Clifford,	  Goin,	  Wilson,	  Rysemus)	  1:33.29.	  	  
1997-­‐98	  WOMEN'S	  DUAL	  MEETS	  	  Central	  Washington	  117,	  Seattle	  72	  (Nov.	  1,	  1997	  at	  Seattle)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Jacobs,	  Frazee,	  Jacobson)	  2:07.91;	  2.	  Seattle	  (Chapman,	  Blohm,	  Bendock,	  Anderson)	  2:13.41;	  	  3.	  Central	  Washington	  (Lombard,	  Tatum,	  Hanson,	  Eilers)	  2:18.74;	  	  	  800	  Free	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  10:01.96;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  10:04.85;	  	  3.	  Leanne	  Hick,	  Seattle,	  10:09.70;	  4.	  Helen	  Taylor,	  Seattle,	  12:13.64.	  	  200	  Free	  -­‐	  	  1.	  Tracie	  Valentine,	  Seattle,	  2:17.99;	  2.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:21.72;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:22.64;	  	  4.	  Marina	  Chapman,	  Seattle,	  2:23.66;	  5.	  	  Donna	  McKee,	  Seattle,	  2:45.80.	  	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  28.87;	  2.	  Caryn	  Anderson,	  Seattle,	  nt;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  30.01;	  4.	  Marisa	  Tatum,	  CWU;	  30.70;	  5.	  Suzanne	  Hansen,	  Seatle,	  	  nt;	  6.	  Katie	  McCarthy,	  Seattle,	  nt.	  	   	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:35.09;	  2.	  Leanne	  Hick,	  Seattle,	  2:37.56;	  3.	  Gail	  Akiyama,	  Seattle,	  	  2:57.38;	  	  4.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  3:22.23.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:11.18;	  2.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:11.75;	  3.	  Brooke	  Bendock,	  Seattle,	  1:14.87;	  4.	  Donna	  McKee,	  Seattle,	  1:31.89.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  1:02.38;	  2.	  Caryn	  Anderson,	  Seattle,	  1:03.49;	  3.	  Suzanne	  Hanson,	  Seattle,	  1:10.58.	  	   	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Leanne	  Hick,	  Seattle,	  1:14.37;	  2.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:14.68;	  3.	  Marina	  Chapman,	  Seattle,	  1:15.17;	  4.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  1:19.70;	  5.	  Katie	  McCarthy,	  Seattle,	  1:31.07.	  	  400	  Free	  -­‐	  1.	  Tracie	  Valentino,	  Seattle,	  4:57.32;	  2.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  5:15.16;	  3.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  6:20.52.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:24.07;	  2.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:24.70;	  3.	  Gail	  Akiyama,	  Seattle,	  1:27.20;	  4.	  Erin	  Okun,	  Seattle,	  2:00.26.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Lombard,	  Eilers,	  Vestal)	  2:01.43.	  	  	  Willamette	  125,	  Central	  Washington	  79	  (Nov.	  8,	  1997	  at	  Salem)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Jacobs,	  Frazee,	  Linse)	  	  4:12.28;	  2.	  Willamette	  4:17.56;	  3.	  Central	  Washington	  (Lombard,	  Vestal,	  Tatum,	  Bales)	  	  4:29.37;	  4.	  Willamette	  4:31.77;	  5.	  Willamette	  4:37.15.	  	  	  
	  1650	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Rachel	  Webb,	  WU,	  19:05.23;	  2.	  Lindsay	  Zettel,	  WU,	  19:08.28;	  3.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  20:35.22;	  4.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  20:52.59.	  	   	  200	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Kari	  Peterson,	  WU,	  2:02.31;	  2.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  2:05.96;3.	  Keri	  Hoffmeister,	  WU,	  2:08.76;	  4.	  Erin	  Smith,	  WU,	  2:09.14;	  5.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  2:20.93;	  6.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  2:36.33.	  	  	  	  50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Gerianne	  Mikasa,	  WU,	  25.72;	  2.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  25.74;	  3.	  Tamie	  Hondo,	  WU,	  26.39;	  4.	  Jacy	  Eilers	  CWU,	  26.66;	  5.	  Elaine	  Vestal	  ,	  CWU,	  26.67;	  6.	  Magda	  Michalowicz,	  WU,	  27.96.	  	   	  400	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Becky	  Fox,	  WU,	  4:53.16;	  2.	  Cammy	  Farstvedt,	  WU,	  4:56.49;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  4:56.56;	  4.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  5:13.89;	  5.	  Van	  Hoang,	  WU,	  5:16.14;	  6.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  5:27.48.	  	  	  	  200	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  2:17.12;	  2.	  Cammy	  Farstvedt,	  WU,	  2:21.93;	  3.	  Johanna	  Clark,	  WU,	  2:22.35;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:26.06;	  5.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:29.51;	  6.	  Marissa	  Axell,	  WU,	  2:29.74.	  	   	  100	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Gerianne	  Mikasa,	  WU,	  56.72;	  2.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  58.91;	  3.	  Tamie	  Hondo,	  WU,	  59.31;	  4.	  Erin	  Smith,	  WU,	  59.86;	  5.	  Joni	  Jacobs,	  	  CWU,	  1:00.33;	  6.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  1:07.38.	  	  	  200	  Backstroke	  -­‐1.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  2:14.47;	  2.	  Erin	  Venable,	  WU,	  2:23.31;	  3.	  Becky	  Fox,	  WU,	  2:23.87;	  4.	  Jessica	  Lombard,	  	  CWU,	  2:28.06;	  5.	  Siri	  	  McElliot,	  WU,	  2:29.54;	  6.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  2:32.69.	  	   	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Kari	  Peterson,	  WU,	  5:35.03;	  2.	  Van	  Hoang,	  WU,	  5:49.06;	  3.	  Courtney	  Colby,	  WU,	  5:50.53;	  4.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  5:52.83;	  5.	  Marisa	  Tatum,CWU,	  6:03.47;	  6.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  6:19.53.	  	  	  	  200	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:30.58;	  2.	  Beth	  Brinton,	  WU,	  2:38.58;	  3.	  Brooke	  Winger,	  WU,	  2:43.62;	  4.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  2:47.51;	  5.	  Connie	  Miller,	  WU,	  2:50.47.	  	   	  800	  Freestyle	  Relay	  -­‐	  1.	  Willamette	  8:29.98;	  2.	  Willamette	  8:32.11;3.	  Central	  Washington	  (Eide,	  Eilers,	  Tiffany,	  Lombard)	  8:40.71;	  4.	  Willamette	  9:02.10;	  5.	  Central	  Washington	  (Kirk,	  Hanson,	  Schmelzer,	  Wakefield)	  	  9:41.08.	  	  	  CWU	  Double	  Dual	  (Nov.	  15	  at	  Ellensburg)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  Central	  Washington	  156,	  Lewis	  &	  Clark	  45;	  Central	  Washington	  128,	  Linfield	  77	  	  
200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Jacobs,	  Frazee,	  Lombard)	  1:54.21;	  2.	  Linfield	  (Mallory,	  Chang,	  Evanoff,	  Dewey)	  1:59.42;	  3.	  Central	  Washington	  (Schmeizer,	  Vestal,	  Tatum,	  Eide)	  2:00.35;	  4.	  Lewis	  &	  Clark	  (Schmitt	  MacCollum,	  Dembrowski,	  Borgen)	  2:00.82;	  5.	  Linfield	  (Richmond,	  Stewart,	  Erwert,	  Hopkins)	  	  2:06.03	  6.	  Central	  Washington	  (Hanson,	  Wakefield,	  Kirk,	  Hilderbrand)	  2:10.23;	  7.	  Lewis	  &	  Clark	  (Kearney,	  Cashman,	  Wulf,	  Hasz)	  2:21.39.	  	  1650	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  18:27.27;	  2.	  Jodi	  Tamosunas,	  Linfield,	  19:55.88;	  3.	  Elizabeth	  Stewart,	  Linfield,	  19:59.83;	  4.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  	  20:10.89;	  5.	  Auggie	  Symonds,	  Linfield,	  20:18.99;	  6.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  	  20:55.88;	  7.	  Lyndsay	  Wilson-­‐Williams,	  Lewis	  &	  Clark,	  23:39.67.	  	  200	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  2:02.78;	  2.	  Melinda	  Gage,	  Linfield,	  2:02.82;	  3.	  Chelsea	  Colliver,	  Linfield,	  2:08.55;	  4.	  Michelle	  Mallory,	  Linfield,	  2:08.74;	  5.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  	  2:10.22;	  6.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  	  2:10.48;	  7.	  Merry	  Warner,	  Lewis	  &	  Clark,	  2:10.77;	  8.	  Nina	  Dunphy,	  Lewis	  &	  Clark,	  2:18.47.	  	  50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  25.76;	  2.	  Kelly	  Kannan,	  Linfield,	  26.17;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.49;	  4.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  	  26.71;	  5.	  Charlotte	  Dewey,	  Linfield,	  27.03;	  6.	  Nicole	  Erwert,	  Linfield,	  27.33;	  and	  Attalie	  Hasz,	  Lewis	  &	  Clark,	  27.33;	  8.	  Jennifer	  MacCollum,	  Lewis	  &	  Clark,	  2:27.99.	  	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Shari	  Irimata,	  Linfield,	  2:16.50;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:17.25;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:19.36;	  4.	  Tonia	  Givan,	  Lewis	  &	  Clark,	  2:27.99;	  5.	  (tie)	  Liz	  Harwood,	  Linfield,	  2:30.92,	  and	  Kari	  Borgen,	  Lewis	  &	  Clark,	  2:30.92;	  7.	  Kristina	  Evanoff,	  Linfield,	  2:30.76;	  8.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  	  2:35.56.	  	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:00.24;	  2.	  Shari	  Irmata,	  Linfield,	  1:01.88;	  3.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:03.10;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  	  1:04.45;	  5.	  Nicole	  Erwert,	  Linfield,	  1:07.20;	  6.	  Tonia	  Givan,	  Lewis	  &	  Clark,	  1:09.33;	  7.	  Tatyana	  Dembrow,	  Lewis	  &	  Clark,	  1:10.73;	  	  8.Jodie	  Tamosunas,	  Linfield,	  1:12.01.	  	  100	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  55.35;	  2.	  Melinda	  Gage,	  Linfield,	  56.49;	  3.	  Kelly	  Kannan,	  Linfield,	  57.36;	  4.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  	  58.94;	  5.	  Liz	  Harwood,	  Linfield,	  1:00.10;	  6.	  Kari	  Borgen,	  Lewis	  &	  Clark,	  1:00.83;	  	  7.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  	  1:00.94;	  8.	  Carolyn	  Wulf,	  Lewis	  &	  Clark,	  1:06.67.	  	  100	  Backstroke	  -­‐	  1.	  Ashley	  Schmitt,	  Lewis	  &	  Clark,	  1:02.63;	  2.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  1:03.06;	  3.	  Jami	  Richmond,	  Linfield,	  1:04.45;	  4.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  	  1:04.64;	  5.	  Michelle	  Mallory,	  Linfield,	  1:06.26;	  6.	  Kelly	  Hopkins,	  Linfield,	  1:06.37;	  7.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  1:11.82;	  8.	  Angela	  Kearney,	  Lewis	  &	  Clark,	  1:22.09.	  	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  5:25.03;	  2.	  Chelsea	  Colliver,	  Linfield,	  5:47.24;	  3.	  Jodi	  Tamosunas,	  Linfield,	  5:49.69;	  4.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  	  5:53.67;	  5.	  Merry	  Warner,	  Lewis	  &	  Clark,	  5:55.68;	  6.	  Auggie	  Symonds,	  Linfield,	  5:55.88;	  7.	  Tatyana	  
Dembrow,	  Lewis	  &	  Clark,	  6:04.03;	  8.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  	  6:10.40;	  9.	  Ashleigh	  Cashman,	  Lewis	  &	  Clark,	  7:28.22.	  	  100	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:08.53;	  2.	  Heather	  Chang,	  Linfield,	  1:12.35;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:15.15;	  4.	  Jennifer	  MacCollum,	  Lewis	  &	  Clark,	  1:15.34;	  5.	  Charlotte	  Dewey,	  Linfield,	  1:16.21;	  6.	  Liz	  Harwood,	  Linfield,	  1:16.86;	  7.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  	  1:18.27;	  8.	  Nina	  Dunphy,	  Lewis	  &	  Clark,	  1:18.29.	  	  200	  Freestyle	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Linse,	  Eilers,	  Frazee,	  Jacobsen)	  1:42.59;	  2.	  Linfield	  (Irimata,	  Gage,	  Kannan,	  Evanoff)	  1:44.31;	  3.	  Central	  Washington	  (Price,	  Hanson,	  Tatum,	  Kirk)	  1:50.68;	  4.	  Linfield	  (Hopkins,	  Richmond,	  Colliver,	  Chow)	  1:52.85;	  5.	  Lewis	  &	  Clark	  (Holmboe,	  Givan,	  Wulf,	  Warner)	  1:53.36;	  6.	  Lewis	  &	  Clark	  (Hasz,	  Wilson-­‐Williams,	  Cashman,	  Duartes)	  2:18.86.	  	  	  Central	  Washington	  145,	  Whitman	  50	  (Nov.	  22,	  1997	  at	  Walla	  Walla)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Frazee,	  Vestal,	  Eilers,	  Jacobs)	  1:58.33;	  2.	  Whitman	  (Weiss,	  Allen,	  Anderson,	  Cochran)	  2:05.64.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  12:11.92;	  2.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  12:25.45;	  3.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  12:45.91.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Kim	  Adler,	  Whtm,	  2:02.97;	  2.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  2:04.49;	  3.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  2:10.07;	  4.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  2:34.38;	  5.	  Meghan	  Kelley,	  Whtm,	  2:35.17.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  26.60;	  2.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.78;	  3.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  27.69;	  4.	  Barb	  McKinstry,	  Whtm,	  26.84;	  5.	  Jenn	  Weiss,	  Whtm,	  27.91;	  6.	  Erika	  Anderson,	  Whtm,	  28.19.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:20.78;	  2.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  2:25.58;	  3.	  Katie	  Berger,	  Whtm,	  2:29.50;	  4.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  2:36.04.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Marissa	  Tatum,	  CWU,	  1:04.62;	  2.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  1:07.34;	  3.	  Joan	  Ogle,	  Whtm,	  1:07.57;	  4.	  Erika	  Anderson,	  Whtm,	  1:12.46;	  5.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  1:16.20.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  57.62;	  2.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  58.93;	  3.	  Katie	  Berger,	  Whtm,	  1:01.39;	  4.	  Barb	  McKinstry,	  Whitm,	  1:01.92;	  5.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  1:01.96.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:02.10;	  2.	  Kim	  Adler,	  Whtm,	  1:04.33;	  3.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:09.62;	  4.	  Jenn	  Weiss,	  Whtm,	  1:09.91;	  5.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  1:11.15.	  	  
500	  Free	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  5:29.00;	  2.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  5:42.37;	  3.	  Joan	  Ogle,	  Whtm,	  5:54.25.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:13.66;	  2.	  Katie	  Berger,	  Whtm,	  1:17.85;	  3.	  Cindy	  Allen,	  Whtm,	  1:20.46;	  4.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  1:21.13;	  5.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  1:23.10;	  6.	  Meghan	  Kelley,	  Whtm,	  1:30.46.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Hanson,	  Bales,	  Kirk,	  Schmelzer)	  1:49.31;	  2.	  Whitman	  (Adler,	  MicKinstry,	  Cochran,	  Ogle)	  1:49.34;	  3.	  Central	  (Lombard,	  Tatum,	  Jacobs,	  Price)	  1:56.12.	  	  	  Central	  Washington	  136,	  San	  Francisco	  State	  67	  (Dec.	  13,	  1997	  at	  SF)	  	  200	  	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  1:56.72;	  2.	  San	  Francisco	  State	  1:58.51;	  3.	  Central	  Washington	  2:05.41.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  11:07.83;	  2.	  Brooke	  Thrasher,	  SFS,	  11:14.49;	  3.	  Melissa	  Hugh,	  SFS,	  12:18.17;	  4.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  12:51.61;	  5.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  12:58.43;	  6.	  Karen	  Taylor,	  SFS,	  13:12.87.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:07.77;	  2.	  Kirsten	  Krueger,	  SFS,	  2:08.00;	  3.	  Heather	  Kimball,	  SFS,	  2:11.22;	  4.	  Megan	  Kling,	  SFS,	  2:15.17;	  5.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  2:40.13.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  25.88;	  2.	  Joscelyn	  Salud,	  SFS,	  26.71;	  3.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  	  26.78;	  4.	  Anna	  Healy,	  SFS,	  27.01;	  5.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  27.16;	  6.	  Liberty	  Carras,	  SFS,	  28.27.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Amber	  Nishimoto,	  SFS,	  2:17.63;	  2.	  Joni	  	  Jacobs,	  CWU,	  2:21.38;	  3.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:28.78;	  4.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  2:41.60.	  	  100	  Fly	  	  -­‐	  1.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:04.11;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  	  1:04.84;	  	  3.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:05.46;	  4.	  Brooke	  Thrasher,	  SFS,	  1:07.79;	  5.	  Anna	  Healy,	  SFS,	  1:09.54;	  6.	  Denise	  Hum,	  SFS,	  1:19.50.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  55.47;	  2.	  Joscelyn	  Salud,	  SFS,	  59.04;	  3.	  Megan	  Kling,	  SFS,	  1:01.25;	  4.	  Johanna	  Holan,	  SFS,	  1:02.79;	  5.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  	  1:02.97;	  6.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  1:09.15.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Amber	  Nishimoto,	  SFS,	  1:04.30;	  2.	  Joni	  Jacobs	  ,	  CWU,	  1:09.01;	  3.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:09.24;	  4.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  1:12.66.	  	  500	  Free	  -­‐1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  5:26.72	  2.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  5:42.50;	  3.	  Heather	  Kimball,	  SFS,	  5:43.95;	  4.	  Kirsten	  Krueger,	  SFS,	  5:45.12;	  5.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  5:59.06;	  6.	  Melissa	  Hugh,	  SFS,	  6:00.92.	  	  
100	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:11.46;	  2.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:14.90;	  3.	  Liberty	  Carras,	  SFS,	  1:15.03;	  4.	  Jessica	  Lombard,	  CWU,	  1:15.14;	  5.	  Tylene	  Lizardi,	  SFS,	  1:20.06;	  6.	  Jee	  Kim,	  SFS,	  1:24.82.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  1:45.36;	  2.	  Central	  Washington	  1:50.05;	  3.	  San	  Francisco	  State	  1:51.62;	  4.	  San	  Francisco	  State	  1:57.00;	  5.	  San	  Francisco	  State	  2:03.57.	  	  	  Central	  Washington	  122,	  Pacific	  Lutheran	  81	  (Jan.	  10,	  1998	  	  at	  Tacoma)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Mathews	  1:04.60,	  Jacobs,	  Tiffany,	  Vestal)	  4:14.23;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  4:25.09.	  	   	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Aurora	  Bray,	  PLU,	  11:25.17;	  2.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  12:28.67;	  3.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  13:10.92;	  4.	  Liz	  Korenek,	  PLU,	  13:56.84;	  5.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  15:38.19.	  	   	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  2:03.82;	  2.	  Carol	  Thielen,	  PLU,	  2:06.64;	  3.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:07.12;	  4.	  Katie	  Mininger,	  PLU,	  2:07.29;	  5.	  Krys	  Postma,	  PLU,	  2:07.61;	  6.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:14.87.	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  25.97;	  2.	  Kari	  Bland,	  PLU,	  26.02;	  3.	  Erin	  Mathews,	  CWU,	  26.69;	  4.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.85;	  5.	  Mara	  Fiksdal,	  PLU,	  27.32;	  6.	  Fiona	  Dobbins,	  PLU,	  29.87.	  	   	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:18.45;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:20.74;	  3.	  Julie	  Dames,	  PLU,	  2:21.27;	  4.	  Stacey	  Snowden,	  PLU,	  2:22.60;	  5.	  Cathy	  Alexander,	  PLU,	  2:33.01;	  6.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  2:38.73.	  	   	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Aurora	  Bray,	  PLU,	  2:15.83;	  2.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:25.16;	  3.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:28.67;	  4.	  Wendy	  Irving,	  PLU,	  2:38.22;	  5.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  3:02.20.	  	   	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  55.72;	  2.	  Kari	  Bland,	  PLU,	  56.57;	  3.	  Carol	  Thielen,	  PLU,	  58.43;	  4.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  58.69;	  5.	  Fiona	  Dobbins,	  PLU,	  1:07.62;	  6.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  1:10.03.	  	   	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Stacey	  Snowden,	  PLU,	  2:16.79;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:22.33;	  3.	  Mara	  Fiksdal,	  PLU,	  2:28.76;	  4.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  2:36.53;	  5.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  2:38.40;	  6.	  Liz	  Korenek,	  PLU,	  2:45.44.	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  5:38.71;	  2.	  Katie	  Miniger,	  PLU,	  5:48.18;	  3.	  Krys	  Postma,	  PLU,	  5:51.07;	  4.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  	  6:06.13;	  5.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  6:14.27.	  	   	  
200	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:29.98;	  2.	  Julie	  Dames,	  PLU,	  2:43.41;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  2:47.43;	  4.	  Cathy	  Alexander,	  PLU,	  2:54.40;	  5.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  2:59.04;	  6.	  Fiona	  Dobbins,	  PLU,	  3:03.48.	  	   	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Mathews,	  Eilers,	  Frazee,	  Jacobson)	  3:48.73;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  3:50.04;	  3.	  Central	  Washington	  4:14.65;	  4.	  Pacific	  Lutheran	  4:27.10.	  	  	  Central	  Washington	  140,	  Evergreen	  State	  29	  (Jan.	  17,	  1998	  at	  Olympia)	  	   	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Vestal,	  Jacobs,	  Tatum)	  2:00.06;	  2.	  Evergreen	  State	  	  (Best,	  Groarle,	  Martin,	  Alguenst)	  2:15.49.	  	   	  1000	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  11:36.73.	  	   	  200	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:14.07.	  	  50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Erin	  Mathews,	  CWU,	  25.90;	  2.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.19;	  3.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  27.25;	  4.	  Holly	  Robinson,	  TESC,	  29.29;	  5.	  Danielle	  Temple,	  TESC,	  33.11;	  6.	  Ann	  Alguenst,	  TESC,	  36.76.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  2:18.42;	  2.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  2:40.48.	  	   	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Marissa	  Tatum,	  CWU,	  1:05.08;	  2.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:07.15;	  3.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  1:15.78;	  4.	  Ann	  Alguenst,	  TESC,	  1:16.57.	  	   	  100	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  56.33;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  57.70;	  3.	  Erin	  Mathews,	  CWU,	  1:11.07;	  4.	  Sarah	  Groarle,	  TESC,	  1:11.83;	  5.	  Danielle	  Temple,	  TESC,	  1:18.10;	  6.	  Holly	  Robinson,	  TESC,	  1:25.03.	  	   	  100	  Backstroke	  -­‐	  1.	  Marissa	  Tatum,	  CWU,	  1:07.93;	  2.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  1:11.06;	  3.	  Erin	  Mathews,	  CWU,	  1:11.07.	  	   	  500	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  6:02.60;	  2.	  Amy	  Best,	  TESC,	  6:29.16.	  	   	  100	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:13.77;	  2.	  Bonnie	  Martin,	  TESC,	  1:14.81;	  3.	  Amy	  Best,	  TESC,	  1:23.73;	  5.	  Gina	  Wickstead,	  TESC,	  1:30.42.	  	   	  200	  Freestyle	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washiongton	  (Eide,	  Frazee,	  Hanson,	  Tiffany)	  1:47.75;	  2.	  Evergreen	  State	  2:12.23;	  Central	  (Tatum,	  Vestal,	  Schmelzer,	  Mathews)	  1:51.87	  (exh).	  	  Simon	  Fraser	  143,	  Central	  Washington	  69	  (Jan.	  24,	  1998	  at	  Burnaby)	  	   	  
400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  4:32.85;	  2.	  Central	  Washington	  (Linse,	  Jacobs,	  Frazee,	  Jacobson)	  4:35.11.	  	   	  800	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Andrea	  McIntosh,	  SFU,	  9:30.19;	  2.	  Elaine	  Van	  Oosten,	  SFU,	  9:39.11;	  3.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  10:44.81.	  	   	  200	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Julie	  Morgan,	  SFU,	  2:16.27;	  2.	  Kacey	  Dalzell,	  SFU,	  2:16.22;	  3.	  Kim	  Gould,	  SFU,	  2:18.12;	  4.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  2:35.33.	  	   	  50	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Lisa	  Robertson,	  SFU,	  28.23;	  2.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  28.48;	  3.	  Myna	  Noriega,	  SFU,	  28.80;	  4.	  Michelle	  Nickerson,	  SFU,	  29.68;	  5.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  30.02;	  6.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  30.28.	  	   	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  2:33.14;	  2.	  Kacey	  Dalzell,	  SFU,	  2:37.14;	  3.	  Debbie	  Wright,	  SFU,	  2:37.68.	  	   	  200	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Andrea	  McIntosh,	  SFU,	  2:26.56;	  2.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:36.77;	  3.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  2:51.44.	  	   	  100	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Elaine	  Van	  Oosten,	  SFU,	  1:01.62;	  2.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:01.74;	  3.	  Sarah	  Stephen,	  SFU,	  1:04.29;	  4.	  Erin	  Mathews,	  CWU,	  1:05.67;	  5.	  Michelle	  Nickerson,	  SFU,	  1:05.70;	  6.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:06.14.	  	   	  200	  Backstroke	  -­‐	  1.	  Diana	  Ureche,	  SFU,	  2:25.87;	  2.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  2:31.78;	  3.	  Andrea	  McIntosh,	  SFU,	  2:34.75;	  4.	  Victoria	  Arrandale,	  SFU,	  2:34.84;	  5.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  2:52.35.	  	   	  400	  Freestyle	  -­‐	  1.	  Julie	  Morgan,	  SFU,	  4:38.96;	  2.	  Diana	  Bate,	  SFU,	  4:44.94;	  3.	  Kim	  Gould,	  SFU,	  4:50.45;	  4.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  5:15.14.	  	   	  200	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:47.44;	  2.	  Debbie	  Wright,	  SFU,	  2:51.89;	  3.	  Victoria	  Arrandale,	  SFU,	  2:56.04.	  	   	  400	  Freesyle	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  4:09.16;	  2.	  Central	  Washington	  (Mathews,	  Jacobson,	  Vestal,	  Eilers)	  4:15.95;	  3.	  Central	  Washington	  4:40.56.	  	  Diving:	  One-­‐Meter	  -­‐	  1.	  Jacquelyn	  Leveilie,	  SFU,	  216.35;	  2.	  Michelle	  Nickerson,	  	  SFU,	  135.90.	  	  	  Central	  Washington	  127,	  Whitworth	  69	  (Jan.	  31,	  1998	  at	  Ellensburg)	  	   	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Tiffany,	  Jacobs,	  Frazee,	  Jacobson)	  4:05.52;	  2.	  Central	  (Schmelzer,	  Hilderbrand,	  Tatum,	  Wakefield)	  4:45.01.	  	   	  
1000	  Free	  -­‐	  1.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  10:55.43;	  2.	  Tania	  Braun,	  Whtw,	  11:50.62;	  3.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  12:20.94.	  	   	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  1:56.98;	  2.	  Melinda	  Galbraith,	  Whtw,	  1:58.18;	  3.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  2:02.02;	  4.	  Jennifer	  Cruze,	  Whtw,	  2:09.76;	  5.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:11.87.	  	   	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Erin	  Mathews,	  CWU,	  25.75;	  2.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.03;	  3.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  26.22;	  4.	  Tania	  Braun,	  Whtw,	  27.70;	  5.	  Kristine	  Kowalski,	  Whtw,	  28.24;	  6.	  Tiona	  Leavens,	  Whtw,	  28.98.	  	   	  400	  IM	  -­‐	  1.	  Erin	  Kay,	  Whtw,	  4:47.19;	  2.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  4:48.60;	  3.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  4:49.63;	  4.	  Alison	  Eckenroad,	  Whtw,	  4:54.79;	  5.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  5:29.64.	  	   	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:21.59;	  2.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:27.80;	  3.	  Leslie	  Nordyke,	  Whtw,	  2:47.51.	  	   	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Erin	  Kay,	  Whtw,	  55.90;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  56.36;	  3.	  Erin	  Mathews,	  CWU,	  57.69;	  4.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  58.31;	  5.	  Tania	  Braun,	  Whtw,	  1:00.36;	  6.	  Tiona	  Leavens,	  Whtw,	  1:06.61.	  	   	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  2:11.04;	  2.	  Alison	  Eckenroad,	  Whtw,	  2:11.07;	  3.	  Megan	  Williams,	  Whtw,	  2:22.91;	  4.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  2:35.23.	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Melinda	  Galbraith,	  Whtw,	  5:09.93;	  2.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  5:19.36;	  3.	  Jennifer	  Cruze,	  Whtw,	  5:40.74;	  4.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  5:58.07;	  5.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  6:06.83.	  	   	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:27.43;	  2.	  Megan	  Williams,	  Whtw,	  2:37.94;	  3.	  Kristine	  Kowalski,	  Whtw,	  2:43.20;	  4.	  Jennifer	  Cruze,	  Whtw,	  2:46.03;	  5.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  2:52.49;	  6.	  Emily	  Hilderbrand,	  CWU,	  2:57.36.	  	   	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Frazee,	  Linse,	  Jacobson,	  Mathews)	  3:42.46;	  2.	  Whitworth	  (Eckenroad,	  Kay,	  Kowalski,	  Galbraith)	  3:49.06;	  3.	  Central	  (Eide,	  Mathews,	  Kirk,	  Tatum)	  3:56.10;	  4.	  Central	  (Eilers,	  Tiffany,	  Vestal,	  Price)	  4:13.98.	  	   	   	  Puget	  Sound	  122,	  Central	  Washington	  83	  (Feb.	  14,	  1998	  at	  Ellensburg)	  	   	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Tiffany,	  Jacobs,	  Frazee,	  Jacobson)	  1:51.85;	  2.	  Puget	  Sound	  (Holmes,	  McKenney,	  Yanagihara,	  Reynolds)	  1:55.95;	  3.	  Puget	  Sound	  (Booth,	  Philbrook,	  Torres,	  McAlister)	  2:03.15;	  4.	  Central	  (Schmelzer,	  Wakefield,	  Tatum,	  Eide)	  2:04.35.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Kristin	  Veal,	  UPS,	  10:37.56;	  2.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  10:58.50;	  3.	  Molly	  Peyton,	  UPS,	  11:12.03;	  4.	  Lainey	  Matthews,	  UPS,	  11:27.43;	  5.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  12:24.01;	  6.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  12:28.27.	  
	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  1:58.66;	  2.	  Marne	  McDonald,	  UPS,	  2:00.81;	  3.	  Rebekah	  Baylis,	  UPS,	  2:01.48;	  4.	  Cate	  Reynolds,	  UPS,	  2:06.20;	  5.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  2:06.65;	  6.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  2:09.16.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  25.00;	  2.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  25.18;	  3.	  Sharon	  Wong,	  UPS,	  25.66;	  4.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  25.79;	  5.	  Erin	  Mathews,	  CWU,	  25.86;	  6.	  Katie	  Holmes,	  UPS,	  25.97.	  	   	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Kristin	  Veal,	  UPS,	  2:14.07;	  2.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  2:14.08;	  3.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  2:18.63;	  4.	  Kristen	  Booth,	  UPS,	  2:20.67;	  5.	  Julie	  Schmelzer,	  CWU,	  2:32.16;	  6.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  2:38.25.	  	   	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  59.21;	  2.	  Deborah	  Frazee,	  CWU,	  1:00.26;	  3.	  Jenel	  Yanagihara,	  UPS,	  1:01.33;	  4.	  Tiana	  Torres,	  UPS,	  1:02.44;	  5.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:02.72;	  6.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:03.90.	  	   	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  53.72;	  2.	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  54.89;	  3.	  Marne	  McDonald,	  UPS,	  56.27;	  4.	  Sharon	  Wong,	  UPS,	  56.35;	  5.	  Jacy	  Eilers,	  CWU,	  57.25;	  6.	  Erin	  Mathews,	  CWU,	  59.19.	  	   	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:02.22;	  2.	  Kristin	  Booth,	  UPS,	  1:03.48;	  3.	  Katie	  Holmes,	  UPS,	  1:03.60;	  4.	  Erin	  Hanson,	  CWU,	  1:04.22;	  5.	  Aubrey	  Garcia,	  UPS,	  1:04.70;	  6.	  Robyn	  Linse,	  CWU,	  1:11.21.	  	   	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Kristin	  Veal,	  UPS,	  5:07.60;	  2.	  Rebekah	  Baylis,	  UPS,	  5:20.82;	  3.	  Natalie	  Price,	  CWU,	  5:23.38;	  4.	  Cate	  Reynolds,	  UPS,	  5:36.25;	  5.	  Heather	  Bales,	  CWU,	  6:06.01;	  6.	  Jenny	  Kirk,	  CWU,	  6:09.61.	  	   	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Joni	  Jacobs,	  CWU,	  1:07.56;	  2.	  Jenel	  Yanagihara,	  UPS,	  1:11.44;	  3.	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  1:11.82;	  4.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:12.68;	  5.	  Elise	  Wakefield,	  CWU,	  1:17.90;	  6.	  Molly	  Peyton,	  UPS,	  1:18.76.	  	   	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Wong,	  Butler,	  McDonald,	  Peterson)	  1:41.95;	  2.	  Central	  (Eilers,	  Vestal,	  Tiffany,	  Mathews)	  1:42.66;	  3.	  Puget	  Sound	  (Garcia,	  McAlister,	  Baylis,	  Jamieson)	  1:47.35;	  4.	  Central	  (Eide,	  Schmelzer,	  Tatum,	  Linse)	  1:49.72.	  	  
